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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan serta analisis data yang telah dilakukan maka 
penulis dapat merumuskan beberapa penelitian sebagai berikut:    
1) Pendekatan taktis memberikan pengaruh terhadap keterampilan beramain sepakbola pada 
siswa SMP Negeri 2 Lembang. 
2) Pendekatan teknis memberikan pengaruh terhadap keterampilan bermain sepakbola pada 
siswa SMP Negeri 2 Lembang. 
3) Pendekatan taktis memberikan pengaruh lebih signifikan dari pada pendekatan teknis 
terhadap keterampilan bermain sepakbola pada siswa SMP Negeri 2 Lembang. 
5.2     Saran 
 Dengan menggunakan pendekatan taktis dalam pembelajaran di sekolah membuat siswa 
dapat memahami antara teknik dan taktik pada permainan yang sebenarnya. Melalui 
pendekatan taktis, diharapkan adanya peningkatan motivasi dan minat siswa dalam mengikuti 
pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan dan aktivitas siswa dalam pembelajaran akan 
meningkat. Maka pendekatan taktis memberikan suatu alternatif bagi guru dalam melakukan 
pembelajaran. 
 
